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総合研究奨励賞（結城賞）
三瀬広記（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 腎・免疫・内分泌代謝内科学）
Mise K, Imamura M, Yamaguchi S, Teshigawara S, Tone A, Uchida HA, Eguchi J, Nakatsuka A, Ogawa D, 
Yoshida M, Yamada M, Shikata K, Wada J : Identification of Novel Urinary Biomarkers for Predicting Renal 
Prognosis in Patients With Type 2 Diabetes by Glycan Profiling in a Multicenter Prospective Cohort Study : 
U-CARE Study 1. Diabetes Care (2018) 41，1765-1775．
高　　遠（南カリフォルニア大学ケック医学校）
Gao Y, Wake H, Morioka Y, Liu K, Teshigawara K, Shibuya M, Zhou J, Mori S, Takahashi H, Nishibori M : 
Phagocytosis of Advanced Glycation End Products (AGEs) in Macrophages Induces Cell Apoptosis. Oxid Med 
Cell Longev (2017) 2017，8419035．
加藤有加（医薬品医療機器総合機構）
Kato Y, Ninomiya K, Ohashi K, Tomida S, Makimoto G, Watanabe H, Kudo K, Matsumoto S, Umemura S, Goto 
K, Ichihara E, Ninomiya T, Kubo T, Sato A, Hotta K, Tabata M, Toyooka S, Maeda Y, Kiura K : Combined effect 
of cabozantinib and gefitinib in crizotinib-resistant lung tumors harboring ROS1 fusions. Cancer Sci (2018) 109，
3149-3158．
喜多雅英（岡山市立市民病院 消化器内科）
Kita M, Yokota K, Kageyama C, Take S, Goto K, Kawahara Y, Matsushita O, Okada H : DEC205 mediates local 
and systemic immune responses to Helicobacter pylori infection in humans. Oncotarget (2018) 9，15828-15835．
がん研究奨励賞（林原賞・山田賞）
加藤卓也（福山医療センター 消化器外科）
Kato T, Noma K, Ohara T, Kashima H, Katsura Y, Sato H, Komoto S, Katsube R, Ninomiya T, Tazawa H, 
Shirakawa Y, Fujiwara T : Cancer-Associated Fibroblasts Affect Intratumoral CD8＋ and FoxP3＋ T Cells Via 
IL6 in the Tumor Microenvironment. Clin Cancer Res (2018) 24，4820-4833．
木下理恵（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 細胞生物学）
Kinoshita R, Sato H, Yamauchi A, Takahashi Y, Inoue Y, Sumardika IW, Chen Y, Tomonobu N, Araki K, Shien K, 
Tomida S, Torigoe H, Namba K, Kurihara E, Ogoshi Y, Murata H, Yamamoto K, Futami J, Putranto EW, Ruma 
IMW, Yamamoto H, Soh J, Hibino T, Nishibori M, Kondo E, Toyooka S, Sakaguchi M : Newly developed anti-
S100A8/A9 monoclonal antibody efficiently prevents lung tropic cancer metastasis. Int J Cancer (2018) in press.
河野吉泰（広島市立広島市民病院 内科）
Kono Y, Kanzaki H, Tsuzuki T, Takatani M, Nasu J, Kawai D, Takenaka R, Tanaka T, Iwamuro M, Kawano S, 
Kawahara Y, Fujiwara T, Okada H : A multicenter observational study on the clinicopathological features of 
gastric cancer in young patients. J Gastroenterol (2018) in press.
胸部・循環研究奨励賞（砂田賞）
佐野俊和（カリフォルニア大学サンフランシスコ校）
Sano T, Ousaka D, Goto T, Ishigami S, Hirai K, Kasahara S, Ohtsuki S, Sano S, Oh H : Impact of Cardiac 
Progenitor Cells on Heart Failure and Survival in Single Ventricle Congenital Heart Disease. Circ Res (2018) 
122，994-1005．
平成30年度岡山医学会賞が決まる
　2019年 3 月 6 日～ 8 日に各審査委員により慎重審査が行われ，以下のように平成30年度岡山医学会賞の受賞者が
決定しました．
　授賞式は，2019年 6 月 1 日（土）に開催予定の第118回岡山医学会総会の席上で挙行され，受賞講演は，2019年 6
月 3 日（月）・ 4 日（火）の 2 日間，岡山大学医学部臨床講義棟第二講義室で開催されます．
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梅林亮子（岡山大学病院 腎臓・糖尿病・内分泌内科）
Umebayashi R, Uchida HA, Kakio Y, Subramanian V, Daugherty A, Wada J : Cilostazol Attenuates Angiotensin 
II-Induced Abdominal Aortic Aneurysms but Not Atherosclerosis in Apolipoprotein E-Deficient Mice. 
Arterioscler Thromb Vasc Biol (2018) 38，903-912．
脳神経研究奨励賞（新見賞）
金　恭平（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 脳神経外科学）
Kin K, Yasuhara T, Kameda M, Tomita Y, Umakoshi M, Kuwahara K, Kin I, Kidani N, Morimoto J, Okazaki M, 
Sasaki T, Tajiri N, Borlongan CV, Date I : Cell encapsulation enhances antidepressant effect of the mesenchymal 
stem cells and counteracts depressive-like behavior of treatment-resistant depressed rats. Mol Psychiatry (2018) 
in press.
枝松　緑（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 分子医化学）
Edamatsu M, Miyano R, Fujikawa A, Fujii F, Hori T, Sakaba T, Oohashi T : Hapln4/Bral2 is a selective regulator 
for formation and transmission of GABAergic synapses between Purkinje and deep cerebellar nuclei neurons. J 
Neurochem (2018) 147，748-763．
教育奨励賞
万代康弘（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 高齢者救急医学講座）
小川弘子（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 岡山県南西部（笠岡）総合診療医学講座）
下記日程により開催しますので，会員多数ご参加を賜りますよう御案内申し上げます．
記
期日　2019年 6 月 1 日（土）
場所　岡山プラザホテル　岡山市中区浜 2 - 3 -12　TEL 086-272-1201
日程　13：00～13：10　総会
　　　14：00～14：15　岡山大学医学部創立150周年記念事業について
　　　14：15～16：15　新任教授講演会
「細胞生理学教室のご紹介：新しい神経科学を目指して」
　　　細胞生理学　　神谷厚範 教授
「がん転移の基礎研究」
　　　細胞生物学　　阪口政清 教授
「皮膚科学診療の進歩と岡大皮膚科の挑戦」
　　　　皮膚科学　　森実　真 教授
「ゲノム医療実用化と臨床実地での対応」
臨床遺伝子医療学　　平沢　晃 教授
　　　16：15～17：10　特別講演会
　　　17：10～17：50　岡山医学会賞者による研究ポスター紹介（ロビーにて）
　　　17：50～18：15　岡山医学会賞授賞式
　　　18：15～20：00　懇親会（会費 5,000円）
　懇親会にご出席の方は， 5 月10日（金）までに鶴翔会事務局（TEL：086-235-7060）へ会費を添えて 
お申込み願います．なお，学外の方は郵便振替口座（01290-7-12749・岡山大学関連病院長会）をご利用下
さい．
第118回岡山医学会総会の御案内
